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Diacovensia – analiza »Biblijskih tema«
U svojih 20 godina izlaženja (ukupno 35 svezaka) povre-
meno su u Diacovensiji objavljivane i biblijske teme, ili pri-
lozi bibličara. Slijedi pregled po godištima.
Godište 1993. – Nema biblijskih priloga.
2(1994.)1, str. 167.-177.
BADURINA, Vlatko, Bibliodrama u službi naviještanja
Sažetak na njemačkom.
Bibliodrama osposobljuje dušobrižnika u produbljivanju 
odnosa prema sebi, prema bližnjemu te prema Bogu.
2(1994.)1, str. 240.-263.
TOMIĆ, Marko, Pojam elpis u Poslanicama Efežanima i Ko-
lošanima
Sažetak na engleskom.
Vlasnik i posjednik nade jest zajednica. Ulaskom u zajed-
nicu, ulazi se i u posjed nade. Poziv obvezuje pozvanoga da 
ostane u zajednici vjernika. Nada jest jedan od elemenata 
koji izgrađuju i održavaju takvo zajedništvo.
Ovaj je rad pokazao da je novozavjetni pojam elpis bitno 
određen onim starozavjetnim.
Elpis još nije ostvarena u potpunosti – zajednica treba str-
pljivo iščekivati njezino puno ostvarenje, do kojega će doći.
1995. – Nema biblijskih priloga.
4(1996.)1, str. 25.-34.
TOMIĆ, Marko, Povijest predavanja biblijskih znanosti i ori-
jentalnih jezika
Cilj je ovoga članka prikazati nastavu biblijskih znanosti i 
orijentalnih jezika na Teologiji u Đakovu od njezina osnut-
ka 1806. godine do današnjih dana.
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Usporedbom s ostalim učilištima takvoga profila, dolazi se do zaključka da Đakovo 
nije za njima zaostajalo – osim u broju profesora. Ovdje je uvijek održavan najnuž-
niji minimum potreban za funkcioniranje teološkoga studija.
U 190 godina dugoj povijesti bilo je ukupno 28 profesora biblijskih znanosti i ori-
jentalnih jezika.
1997. – Nema biblijskih priloga.
1998. – Nema biblijskih priloga.
1999. – Nema biblijskih priloga.
2000. – Nema biblijskih priloga.
2001. – Nema biblijskih priloga.
10(2002.)1, str. 7.-21.
VIŠATICKI, Karlo, Biblijsko-kršćansko poimanje društvenosti i demokracija
Ključne riječi: društvenost, Božji Savez, individuum, zajednica, starozavjetna država, 
kraljevstvo, patrijarhat, matrijarhat, teokracija, demokracija.
10(2002.)1, str. 167.-169.
DUDA, Bonaventura (recenzija knjige) H. DENZINGER, P. HÜNERMANN, 
Zbirka sažetaka vjerovanja,definicija i izjava o vjeri i ćudoređu, Karitativni fond UPT, 
Đakovo, 2002., str. LX + 1330 (orig. Enchiridion symbolorum, definitionum et 
declarationum de rebus fidei et morum, Herder, Freiburg im Breisgau, 1991.) 
11(2003.)1, str. 33.-44.
PAŽIN, Zvonko, Biblijsko-kršćansko poimanje liturgije kroz povijest
Ključne riječi: duhovno bogoslužje, duhovna žrtva, povijest liturgije, Drugi vatikanski 
sabor.
11(2003.)2, str. 199.-221.
TOMIĆ, Marko, Proslov Ivanova evanđelja (Iv 1,1-18) 
Sažetak na engleskom.
Ključne riječi: Ivanovo evanđelje, Proslov, himan, Logos, Riječ, struktura, hrvatski pri-
jevodi NZ.
11(2003.)2, str. 371.-374.
PAŽIN, Ivica (recenzija knjige), Ivan Karlić, Ususret Bibliji, Kršćanska sadašnjost, 
Zagreb, 2003.
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12(2004.)1, str. 7.-34.
DOGAN, Nikola, Ekleziologija suodgovornosti. Biblijsko-dogmatski temelji
Ključne riječi: slika Božja, osoba, zajedništvo, ‘biti za druge’, odgovornost, suodgovor-
nost, neodgovornosti, Bog, agape, Crkva – Tijelo Kristovo.
Sažetak na engleskom.
12(2004.)1, str. 165.-188.
TOMIĆ, Marko, Abraham – praotac vjere – u biblijskim predajama. Povijesno-kritič-
ke pretpostavke za proučavanje Abrahamova lika u Post 12-25
Ključne riječi: Knjiga Postanka, Praotac, Abraham, biblijske predaje (J, E, P), Savez, 
obećanja, vjera, interpretacija.
12(2004.)1, str. 189.-191.
TOMIĆ, Marko (prikaz knjige), Rabin Kotel DA-DON, Židovstvo. Život, teologija 
i filozofija, Profil, Zagreb, 2004., 839. str.
12(2004.)2, str. 335.-372.
MARIJANOVIĆ, Luka, GOVOR NA GORI I POLITIKA? Pledoaje za ‘političko’ 
kršćanstvo
Ključne riječi: Govor na gori, blaženstva, kraljevstvo Božje, kršćanin, politika, socijalne 
kreposti, miroljubivost, pravednost, poniznost, poštivati ljudsko dostojanstvo, socijalno 
društvo.
13(2005.)1, str. 170.-172.
TOMIĆ, Marko, (prikaz ), Otvorena biblijsko-arheološka izložba u Cerniku
13(2005.)1., str. 180.-183.
VIŠATICKI, Karlo (prikaz knjige), RAUSCHER Anton (izd.), Die Bedeutung der 
Religion für die Gesellschaft-Erfahrungen und Probleme in Deutschland und den USA, 
Duncker&Humblot, Berlin, 2004., 276 str.
13(2005.)2, str. 357.-360.
VIŠATICKI, Karlo (prikaz knjige), »VESLATI, KORMILARITI NA OLUJ-
NOM JEZERU«. Socijalno-etički prilozi za novo oblikovanje Srednje Europe
14(2006.)2, str. 519.-531.
ZOVKIĆ, Mato, Iskustvo predavanja biblijskih disciplina kandidatima za ministeri-
jalno svećeništvo
Ključne riječi: Bogoslovno sjemenište u Đakovu, filozofsko-teološki studij u Đakovu, 
biblijske znanosti, profesori, priručnici, seminari.
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2007. – Nema biblijskih priloga.
2008. – Nema biblijskih priloga.
17(2009.)2, str. 233.-256.
ČATIĆ, Ivica, Psalam 1.: problemi i mogućnost interpretacije
Ključne riječi: Stari zavjet, Psalam 1., uvod u Psalterij, intepretacija, hermeneutička 
paradigma.
18(2010.)1, str. 249.-252.
VIŠATICKI, Karlo – prikaz knjige
Niko Bilić, Jerusalem an jenem Tag. Text und Botschaft von Sach 12-14 (Jeruzalem u 
onaj dan. Tekst i poruka Zah 12-14)
18(2010.)1, str. 252.-256.
VIŠATICKI, Karlo, prikaz knjige
ŽUPARIĆ, Drago, Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji
18(2010.)2, str. 418.-421.
VIŠATICKI, Karlo, prikaz knjige
LUJIĆ, Božo, Božja vladavina kao svijet novoga čovjeka. Biblijska teologija Novog zavjeta
18(2010.)3, str. 446.-458.
VIŠATICKI, Karlo, Propovjednici u Starom zavjetu
Ključne riječi: propovjednik, Knjiga Propovjednikova, proroci, poziv proroka, Riječ 
Božja.
18(2010.)3, str. 477.-481.
ČATIĆ, Ivica, Pavlovo propovijedanje
Ključne riječi: Pavao, Pavlove poslanice, Pavlovo propovijedanje, kršćanski identitet, 
moralni život.
19(2011.)2, str. 171.-213.
ČATIĆ, Ivica, Načinimo čovjeka…, Post 1,26. Antropološki naglasci u Post 1,1-2,4a
Ključne riječi: Knjiga Postanka, stvaranje svijeta, antropologija prvog izvještaja o stva-
ranju.
19(2011.)3, str. 401.-405.
ČATIĆ, Ivica, (prikaz knjige), TOMIĆ, Marko – VIŠATICKI, Karlo (ur.), Riječ 
Božja u riječi hrvatskoj (Biblioteka Diacovensia – Studije 22)
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20(2012.)2, str. 221.-256.
VIŠATICKI, Karlo, MILIŠIĆ, Sanela, Ujedinjena monarhija i Jeroboamova šizma
Ključne riječi: Samuel, Šaul, David, Salomon, ujedinjena monarhija, Jeroboam, Jero-
boamova šizma.
20(2012.)3, str. 403.-431.
VIŠATICKI, Karlo, GOLIK, Ankica, Salomon – Lik i djelo jednoga kralja
Ključne riječi: Izrael, ujedinjena monarhija, David, Salomon, Salomonovo kraljevanje
∑=35 svezaka Diacovensije
1993. – 2002.: 10 godišta po 1 svezak=10 svezaka
2003. – 2007.: 5 godišta po 2 sveska=10 svezaka
2008.:1 svezak
2009.: 2 sveska
2010. – 2012.: 4 godišta po 3 sveska
2013.: 2 sveska
Prvih 9 godina= samo tri (3) priloga.
10. godina (2002.): jedna (1) recenzija iz pera jednoga bibličara; jedan (1) prilog.
11. godina (2003.): tri (3) priloga (bibličar, liturgičar, dogmatičar).
12. godina (2004.): četiri (4) priloga (fundam. teolog; 2 bibličara); 1 prikaz knjige.
13. godina (2005.): tri (3) prikaza knjige.
14. godina (2006.): jedan (1) prilog (članak).
15. godina (2007.): nema priloga.
16. godina (2008.): nema priloga.
17. godina (2009.): jedan (1) prilog.
18. godina (2010.): dva (2) priloga; 1 prikaz knjige.
19. godina (2011.): jedan (1) prilog (članak); jedan (1) prikaz.
20. godina (2012.): dva (2) priloga.
21. godina (2013.): dva (2) priloga.
14 članaka




Rezultati analize pokazuju skroman udio biblijskih doprinosa u dvadestgodišnjem 
izlaženju časopisa. Diacovensia je časopis A2, autori zbog napredovanja moraju tra-
žiti A1, jer je drugačije bodovanje. Glede biblijskih priloga, nije bilo nekog plana 
(sistema), nego je zapravo gotovo sve bilo pod naslovom »prigodno«. I sam pod-
naslov časopisa »Ephemerides theologicae« pretpostavlja širi spektar disciplina 
unutar humanističkih znanosti, odnosno unutar teologije, gdje je biblijski udio isti-
na temeljnog značenja, ali ipak samo dio.
